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岸
Ｃ
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Ｎ
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ｏ
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ふ
∞
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∞
卜
〇
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も
ち
ろ
ん
専
門
警
察
設
立
に
民
衆
の
側
が
な
ん
ら
反
応
を
示
さ
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
一
八
四
四
年
一
一
月
、
モ
ウ
ヤ
メ
ン
シ
ン
グ
地
区
警
察
が
誕
生
す
る
と
、
自
ら
の
警
官
を
選
が
「自
由
」
を
侵
害
さ
れ
た
と
考
え
た
「飲
み
騒
ぐ
」
群
衆
が
警
官
を
襲
い
、
警
察
署
を
破
壊
す
る
と
い
う
事
件
が
生
じ
た
。
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】
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２
９
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し
か
し
、
現
時
点
で
は
市
・
郡
統
合
運
動
や
専
門
曽
察
設
立
に
対
す
る
民
衆
の
反
応
を
包
括
的
に
検
討
す
る
に
は
史
料
的
困
難
が
あ
る
。
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》
そ
う
し
た
活
動
家
た
ち
は
、
何
れ
も
Ｍ
Ｕ
Ｔ
Ａ
や
Ｇ
Ｔ
Ｕ
以
来
の
活
動
歴
を
持
ち
、
急
進
主
義
思
想
と
組
合
運
動
の
接
合
を
保
ち
続
け
た
人
々
と
い
え
る
。
ま
た
、
急
進
主
義
者
の
集
会
が
四
〇
年
代
に
入
っ
て
も
細
々
な
が
ら
続
け
ら
れ
た
形
跡
も
あ
る
。
ゃ
ゃ
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掛
岸や
あ
烏
上
方
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
か
ら
の
移
民
の
中
に
は
労
働
者
の
間
に
新
た
な
生
気
を
吹
き
込
む
可
能
性
を
持
っ
た
人
々
も
存
在
し
た
。
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、
討
論
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文
化
運
動
団
体
を
創
設
し
た
り
、
四
〇
年
代
中
頃
に
は
「社
会
改
良
揚
会
」
を
結
成
し
て
Ｇ
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ｎ
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ヴ
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（０
８
【鴫
■
Ｂ
長
同
意
易
）
と
も
関
係
を
持
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
移
民
の
中
に
も
自
由
思
想
協
会
を
設
立
し
理
神
論
を
説
く
も
の
が
現
わ
れ
た
。
し
か
し
、
前
者
は
ュ
ー
ト
ピ
ア
主
義
的
性
格
を
、
後
者
は
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
性
格
を
持
つ
と
と
も
に
、
両
者
Ｌ
も
あ
く
ま
で
も
少
数
派
だ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
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本
稿
で
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
人
口
の
約
八
％
を
占
め
た
黒
人
を
、
主
と
し
て
史
料
的
な
困
難
か
ら
具
体
的
な
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
後
冒
頭
で
述
べ
た
祝
角
に
基
づ
い
て
、
産
業
社
会
の
形
成
過
程
を
解
明
し
て
い
く
上
で
も
、
当
時
の
労
働
・
民
衆
運
動
の
特
質
を
確
定
し
て
い
く
上
で
も
、
黒
人
の
存
在
形
態
や
意
識
お
よ
び
黒
人
、
の
人
種
差
別
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
は
不
可
欠
と
考
え
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
当
時
の
都
市
自
由
黒
人
の
政
治
的
・
社
会
経
済
的
位
置
を
具
体
的
に
究
明
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。
〔追
記
〕
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
指
導
教
授
で
あ
る
富
田
虎
男
氏
（立
教
大
学
）
に
格
別
の
御
指
導
と
御
高
配
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
安
武
秀
岳
氏
（愛
知
教
育
大
学
）
の
御
好
意
に
よ
り
Ｗ
‘
ヘ
イ
ト
ン
の
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
厚
く
御
礼
中
し
あ
げ
た
（
立
教
大
学
文
学
研
究
科
い史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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